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En la investigación Estilos de aprendizaje y su relación con las motivaciones en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
el presente trabajo de investigación  tuvo como propósito determinar la relación que existe 
entre el estilo de aprendizaje predominante y las motivaciones en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, así como también 
la relación entre los demás estilos de aprendizaje y la variable motivación. Este  estudio 
realizado corresponde a  un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental y de  diseño 
descriptivo correlacional. Como instrumento se utilizó la clasificación del Cuestionario de  
Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje –CHAEA y un cuestionario sobre motivación, 
en  una muestra de 80 estudiantes de la Facultad de Educación. El procesamiento de 
información se hizo a través del programa Excel y el SPSS 22 con análisis estadísticos  a 
través de medidas de frecuencia, de normalidad y de correlación Rho Spearman. Se 
concluyó que existe una relación directa alta y  significativa entre el estilo predominante 
(pragmático) de los estudiantes universitarios de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal y  variable en estudio motivación, así como 
también existe una relación alta y moderada con  los demás estilos de aprendizaje (teórico, 
reflexivo y activo)  y la variable motivación.  
Palabras claves: Estilos de aprendizaje, estilo pragmático, estilo activo, estilo teórico, 








In the research Learning Styles and their relation to motivations in students of the 
Faculty of Education of the National University Federico Villarreal, the present research 
work had as purpose to determine the relationship that exists between the predominant 
learning style and the motivations in students of the Faculty of Education of the Federico 
Villarreal National University, as well as the relationship between the other learning styles 
and the motivation variable. This study carried out corresponds to a quantitative approach, 
of a non-experimental type and of descriptive correlational design. As an instrument, the 
classification of the Honey - Alonso Questionnaire of Learning Styles - CHAEA and a 
questionnaire on motivation was used in a sample of 80 students from the Faculty of 
Education. Information processing was done through the Excel program and the SPSS 22 
with statistical analysis through frequency, normality and Rho Spearman correlation 
measures. It was concluded that there is a high and significant direct relationship between 
the predominant (pragmatic) style of the university students of the Faculty of Education of 
the National University Federico Villarreal and variable in study motivation, as well as 
there is a high and moderate relationship with others learning styles (theoretical, reflective 
and active) and the variable motivation. 
 










De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en 
cinco capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la 
formulación del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo 
con la propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo 
se reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente Operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
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Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 

























Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Actualmente la realidad educativa en el Perú  exige grandes desafíos, debido a las 
múltiples realidades: dificultades y probabilidades en el que se tiene que desarrollar, 
diversas situaciones problemáticas entre las que destaca con mayor énfasis los estilos y las 
formas de cómo aprender, razón por la cual se realiza la presente investigación, buscando 
describir estos problemas y  las probabilidades de mejorar esta situación. En el mundo 
universitario, se forma n profesionales en base a sus habilidades y valores para enfrentar 
retos que emergen ante los nuevos puestos de trabajo, pues no solo basta que manejen 
información o desarrollen conocimientos,  sino que también tienen que consolidar  la 
capacidad de comprender y actuar ante situaciones complejas con su propio estilo, 
creatividad y motivación, para ello se necesita formar en el futuro profesional, su forma 
personal de aprender y gran independencia y responsabilidad en la solución de los 
problemas que se presentan en la vida cotidiana, de tal forma que puedan ayudar a resolver 
las necesidades inmediatas en la sociedad donde conviven.  
En estos últimos años, gran parte de los estudiantes universitarios, en especial de la 
facultad de educación, presentan dificultades en su formación profesional, como poca 
capacidad de razonamiento lógico, de la capacidad reflexiva, el poco dinamismo e 
identificación en quehacer de su profesión  y a esto se agrega la falta de motivación e 
interés en sus estudios, estilos y hábitos de aprendizaje inadecuados, etc. Lo que conlleva a 
pensar  que no se está formando al estudiante universitario en su dimensión integral; las 
universidades están sólo apuntando a crecer la demanda de profesionales (profesionales en 
masa),  generalmente con niveles bajos de competencias profesionales, con pocas 
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habilidades personales de aprendizaje activo, teórico, pragmático,  reflexivo, y escasos 
intereses motivacionales por la profesión. 
En este sentido se hace necesario realizar una reflexión al respecto, para replantear 
alternativas didácticas que tomen en cuenta los estilos cognitivos, intereses y motivos de 
los estudiantes universitarios. Considerar la manera en que un individuo aprende, y cómo 
puede lidiar con las ideas y situaciones de la vida diaria, haciendo hincapié que ningún 
estilo de aprender es mejor que otro, y la clave para un aprendizaje efectivo es ser 
competente en cada modo personal de aprender, lo que se puede manifestar en un estilo 
pragmático reflexivo, teórico y activo. Por otro lado,  está el fenómeno de la motivación es 
que un proceso complejo, que se desarrolla sobre la base de los motivos aprendidos y se 
relaciona con el autocontrol, la atribución y el sentimiento de autoeficacia.  
Las nuevas tendencias en educación cada vez prestan mayor atención a los procesos 
de aprendizaje de los estudiantes, de instituciones educativas y universitarias, como 
respuesta a la demanda social de formar personas con capacidad para aprender 
eficazmente. Las teorías de estilos de aprendizaje se han convertido en una alternativa para 
dar explicación, del porqué, cuando un grupo de estudiantes que comparte el mismo 
ambiente de aprendizaje, ya sea en el aula o en trabajos de campo, que son los  ambientes 
formas y medios donde se forman profesionalmente,  cada miembro aprende de manera 
diferente y a su vez, nos permite saber qué estilo de aprendizaje predomina en cada sujeto, 
objetivo principal de la investigación que se presenta.  
 En el transcurso de nuestra práctica docente universitaria se ha observado algunos 
hechos, que a nuestro juicio significan problemas que requieren dar respuestas, como por 
ejemplo, por qué algunos estudiantes son más organizados en su aprendizaje y otros no, 
algunos son más eficaces en su aprendizaje que otros, algunos aprenden reflexivamente y 
otros aprenden en forma repetitiva, algunos aprenden por convicción y otros por lograr 
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reconocimientos; estos hechos generan interrogantes como, ¿qué factores condicionan 
estas diferencias en los estudiantes?, ¿qué factores ejercen influencia más directa en el 
aprendizaje y en los resultados académicos de los estudiantes?, ¿influyen el tipo de 
motivación, los tipos de estilos cognitivos y las estrategias de aprendizaje en el nivel de 
académico de los estudiantes?, ¿es posible que los éxitos y fracasos académicos 
observados en nuestros estudiantes en su mayoría se deban a sus estrategias de aprendizaje 
que emplean, a sus estilos de aprendizaje o formas de aprender y a su motivación 
intrínseca o extrínseca?, y para responder a estas interrogantes se trabajará con un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Educación Universidad Nacional Federico Villareal, por ser 
una universidad  que  al igual como otras, presenta estos problemas ya descritos.  
1.2. Formulación del problema  
La situación problemática que se ha planteado permite formular las siguientes 
interrogantes: 
1.2.1. Problema principal 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje predominante y las 
motivaciones en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal? 
1.3.2. Problemas específicos  
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje activo y las 
motivaciones en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal? 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje teórico y las 
motivaciones en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal? 
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¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje reflexivo y las 
motivaciones en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal? 
¿Cuál es la relación que existe entre el estilo de aprendizaje pragmático y las 
motivaciones en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal? 
1.3. Objetivos  
Esta investigación apunta a los siguientes objetivos:  
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje predominante y las 
motivaciones en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Identificar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje activo y las 
motivaciones en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Identificar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje teórico y las 
motivaciones en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
Determinar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje reflexivo y las 
motivaciones en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 




Identificar la relación que existe entre el estilo de aprendizaje pragmático y las 
motivaciones en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación.  
Las propuestas innovadoras en educación cada vez prestan mayor atención a los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes, como respuesta a la demanda social de formar 
personas con competencia para aprender eficazmente, para lo cual, las teorías de estilos de 
aprendizaje se han convertido en una alternativa necesaria para lograr el desarrollo integral 
del sujeto estudiantil.  
Desde el punto de vista teórico – sicológico, cada ser humano tiene sus propias 
características e individualidades, formas de pensar, actuar, comportarse, entre otros; y lo 
que más nos interesa en la forma o estilo de aprendizaje de los estudiantes que los docentes 
podemos constatar cuando realizan sus actividades de aprendizaje para su formación 
profesional. La importancia teórica estará dada en la medida que los resultados y 
conclusiones van a permitir dar una explicación de las relaciones existentes entre estilos de 
aprendizaje y motivación en estudiantes universitarios; relaciones que en algunas variables 
posiblemente sean más significativas que en otras. 
En el accionar cotidiano universitario, se pueden visualizar  los diversos  factores 
que influyen en la motivación de los estudiantes, y en este estudio trataremos de 
relacionarlos con sus estilos de aprendizaje, específicamente  en los estudiantes de la 
facultad de educación. Se entiende que las habilidades y los conocimientos de esta área se 
adquieren con mejores posibilidades interactivas, es decir interactuando, alumno-alumnos 
y alumno(s) – docente, para interiorizar la comprensión espacio – temporal y sobre todo el 
juicio crítico, lo que en realidad parece dejarse de lado o no es puesto en práctica en los 
mismos estudiantes, dando  preferencias de aprendizaje individual o el predominio del 
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estilo del  aprendizaje básico (quizás el activo o teórico), lo que coadyuva a que ellos 
mismos, no desarrollen otros estilos de aprendizaje. Para Martel (2008), el sujeto se 
apropia de nuevos conocimientos, y estos conocimientos a su vez influyen en la matriz de 
aprendizaje, que no permanecerá estática sino que se modificará en forma dinámica. De 
modo que con los distintos procesos de aprendizaje que se van sucediendo en el cúmulo de 
su vida, se va construyendo escalonadamente en el individuo la matriz de aprendizaje que 
seguirá desarrollando luego en el curso de su vida.  
Esta investigación  permitirá conocerlos niveles de motivación de los estudiantes de 
la facultad de educación,  identificando a su vez, sus estilos de aprendizaje en su proceso 
de enseñanza – aprendizaje. Para el aspecto práctico, la explicación de las relaciones 
existentes entre estilos de aprendizaje y motivación de los estudiantes universitarios, incide 
en que los estudiantes desarrollen estilos de aprendizaje más adecuados para elevar sus 
niveles de motivación, a la vez va a permitir que los docentes estimulen en los estudiantes 
estrategias más adecuadas para el aprendizaje. 
La relevancia de la presente investigación se ubica en el análisis que se obtenga del 
avance o la carencia de los niveles de motivación de los alumnos en cuanto es participante 
activo de los métodos de enseñanza aplicada, lo que de alguna manera nos permitirá 
establecer la mejora en su interiorización y formación profesional, además de permitir 
tener una visión de qué estilos de aprendizaje predominan más y de esta manera tenerlos 
en cuenta durante su proceso de  enseñanza aprendizaje. Así mismo, la importancia de esta  
investigación incide en la relevancia y conocimiento  de los estilos de aprendizaje para 
obtener logros positivos en desarrollo integral de los estudiantes universitarios. Es decir, se 
trata de observar los principales estilos de aprendizaje y el factor más viable que hace 




1.5. Limitaciones de la investigación.  
La principal limitación fue el acceso a la muestra. Los trámites para los permisos en 
la universidad  fueron lo que demandó mayor tiempo y paciencia. Por la característica de 
la investigación, se requiere una muestra considerable (80 estudiantes), y la aplicación de 
los instrumentos muchas veces generó  en los estudiantes cansancio y poca disponibilidad 
o resistencia a responder los test, mostrando actitudes de desconfianza y rechazo. Por esta 
razón se trabajó  solo con aquellos estudiantes que con pre disposición a responder los 
instrumentos y que pertenezcan a  la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villareal. 
Otras de las limitaciones que se observó, es que no existe instrumentos 
estandarizados y baremados para la variable motivación, en este sentido se adaptó un   
instrumento, validado y confiable  para la muestra de estudio. 
Finalmente, otra gran limitación es el factor económico que implica llevar a cabo un 
estudio de esta naturaleza, dado que es autofinanciado y requiere de gastos antes, durante y 















2.1.  Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Isaza (2014) publicó un artículo de investigación sobre Los Estilos de Aprendizaje  y 
el rendimiento académico en educación superior, que tuvo como objetivo identificar y 
describir los estilos de aprendizaje presentes en 100 estudiantes universitarios, con el fin 
de realizar una caracterización de los estudiantes de primer semestre de acuerdo con sus 
formas de aprender; y generar así propuestas pedagógicas articuladas a los estilos 
particulares de aprender de los estudiantes. Esta investigación surge debido al bajo 
desempeño académico presentado por los estudiantes en el primer semestre de su 
formación superior, y a las respuestas no eficaces que los docentes pueden dar a estos 
estilos particulares de aprender. El estudio fue cuantitativo y de corte transversal. El 
instrumento utilizado fue el Cuestionario Honey-Alonso (1992). Los resultados muestran 
que los estilos de aprendizaje que tienen una presencia más notoria en la muestra de 
estudiantes son el pragmático y el teórico, lo que se asocia a los modelos tradicionales, 
presentes en las experiencias escolares previas. Se evidencia una tendencia baja de los 
estilos activos y reflexivos, que según los modelos pedagógicos de Educación Superior son 
los que deben primar en los estudiantes. Resultados que permiten explicar el bajo 
desempeño académico reportado en los primeros semestres en la educación superior. 
Meneses y Jiménez (2013) realizaron una investigación referente a  Estilos de 
aprendizajes y el desempeño académico de los estudiantes afrocolombianos, realizada en 
Colombia; su diseño de investigación fue descriptivo correlacional; el instrumento que se 
utilizó  fue el cuestionario de Honey y Mumford que se aplicó a  una muestra conformada 
por  38 estudiantes. Se llegó a la  conclusión  que existe mayor predominancia  en  el estilo 
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reflexivo seguido por teórico, luego el pragmático y el de menos preferencia el activo. Lo 
que permite caracterizar a los estudiantes como observadores, prudentes,  y determinantes 
en sus acciones antes de actuar. 
López y Silva (2009), estudiaron la relación entre la motivación y los estilos de 
aprendizaje, en 108 participantes de la facultad de Educación de la Universidad de León, 
entre los 20 y 24 años principalmente. Los instrumentos que se utilizaron fueron el 
cuestionario de estilos de aprendizaje CHAEA y el cuestionario de evaluación de procesos 
de estudio y aprendizaje CEPEA. Los resultados evidencian que los participantes que 
utilizan estilos de aprendizaje reflexivo y teórico, utilizan más estrategias profundas y de 
logro en los procesos de estudio y de aprendizaje. En cuanto a la motivación y los estilos 
de aprendizaje, aparentemente no existe dicha relación. 
Martínez (2009) en su investigación sobre la relación entre los estilos de aprendizaje 
y el rendimiento académico  en estudiantes de Ingeniería Civil y Psicología de la 
Universidad Pontificia Bolivariana de la seccional Bucaramanga, utilizó un diseño 
correlacional; dado que trató como objetivo principal  determinar la relación que existe 
entre las dos variables continuas, en una muestra de 150 estudiantes. Se utilizó como 
instrumento el cuestionario Honey y Alonso y los resultados de esta investigación 
mostraron la predominancia del estilo de aprendizaje reflexivo. Así mismo, no se encontró 
diferencia significativa entre el uso de Estilos de Aprendizaje y los grupos de estudiantes 
con notas altas y bajas, los estudiantes del grupo de notas más alta tienden a ser más 
reflexivos que activos y los estudiantes del grupo de notas más bajas tienden a ser más 
reflexivos que teóricos. Se determinó además que el grupo que pertenece al  segundo 
semestre de Ingeniería Civil el predominante es el pragmático.  
Canalejas, Martínez, Pineda, Vera, Martín y Cid (2004) desarrollaron un estudio 
sobre los Estilos de Aprendizaje en  los estudiantes de la Escuela Universitaria de 
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Enfermería La Paz. Bolivia. El objetivo de este trabajo es identificar  el estilo de 
aprendizaje  predominante en los  estudiantes universitarios, como punto de partida para 
una reflexión sobre el proceso de enseñanza aprendizaje que estaban llevando a cabo. El 
estudio tuvo carácter  observacional, exploratorio y transversal en la Escuela de 
Enfermería La Paz durante el curso académico 2002-03 con una muestra de 180 
estudiantes. Las variables seleccionadas fueron: estilo de aprendizaje, curso en el que 
estaban matriculados,  vía de acceso a los estudios y experiencia laboral.  El instrumento 
que se utilizó fue el cuestionario de estilos de aprendizajes  Honey-Alonso (CHAEA). El 
análisis de los datos consistió en el contraste de  las diferencias entre las puntuaciones 
obtenidas en  los cuatro estilos de aprendizajes, mediante la prueba ANOVA y el test de 
Kruskal-Wallis. Los resultados demostraron  diferencias  estadísticamente significativas en 
los estilos de aprendizajes reflexivo y teórico, en función del año de carrera que estaban 
cursando. No se encontraron  diferencias estadísticamente significativas entre los  cursos 
para los estilos de aprendizajes activo y  pragmático. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
A nivel de nuestro país los estudios realizados sobre estilos de aprendizaje y 
motivación, son muy escasos, sin embargo se puede mostrar uno de los pocos estudios que 
está en relación al tema. 
Arias  (2011) en su investigación sobre Estilos de aprendizaje en estudiantes 
universitarios y sus particularidades en función de la carrera, el género y el ciclo de 
estudios, trabajó con una muestra de 401 sujetos, de una población de 1,268 estudiantes. 
Como instrumento  utilizó el Inventario de Estilos de Aprendizaje de Kolb (Learning 
Styles Inventory) que consta de 9 ítems, presentando un rango de cuatro sentencias que 
corresponden a los cuatro modos de aprendizaje. Se encontró como resultado  que el estilo 
predominante entre los estudiantes de esta universidad particular de Arequipa es el 
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divergente. El estilo de aprendizaje divergente es más común en los estudiantes de 
ingeniería de seguridad, el asimilador en los estudiantes de ingeniería de sistemas, el 
convergente en los de derecho, y el acomodador es más común entre los estudiantes de 
administración. Por otro lado los varones tienen a ser divergentes y las mujeres tienen un 
estilo de aprendizaje acomodador, predominantemente.  
De Mola  (2011)  sustentó la tesis titulada Estilo y estrategias de aprendizaje en el 
rendimiento académico de los estudiantes de la universidad peruana los  Andes de 
Huancayo-Perú. El diseño que se utilizó fue el descriptivo-Correlacional y se trabajó con 
una muestra de 485 estudiantes de las especialidades de Educación Inicial, Primaria, 
Computación e Informática y Lengua y Literatura. El instrumento utilizado fue el 
cuestionario de Román J.M. Gallego S. y para medir el rendimiento académico se 
utilizaron las actas consolidadas del año académico 2010. Los resultados de esta 
investigación señalan que los estilos y estrategias de aprendizaje se relacionan 
significativamente con el rendimiento académico y concluyen que el estilo de aprendizaje 
predominante en los estudiantes es el estilo reflexivo, el activo,  luego el estilo teórico y 
por último se ubica el pragmático. Demostrando que los estudiantes tienen una diversidad 
de estilos de aprendizaje al momento de desarrollar sus actividades cognitivas. Chiara 
(2011) en su trabajo tuvo como propósito conocer los estilos más sobresalientes en 
alumnos del cuarto grado de educación secundaria de una institución educativa publica de 
Ventanilla, y establecer una asociación entre género de la muestra y las dimensiones de la 
variable de estudio. Para ello trabajó con una muestra conformada por 109 alumnos de 
ambos sexos matriculados en el periodo del año 2009, donde 50 son  mujeres y 59 varones. 
El instrumento aplicado fue el cuestionario de Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA).Por lo que se concluyó que existe predominancia a un nivel alto de los cuatro 
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estilos de aprendizaje en ambos géneros, siendo el de mayor consideración el estilo 
pragmático. 
Díaz (2010) realizó un estudio sobre  la motivación y los estilos de aprendizaje y su 
influencia en el nivel de rendimiento académico, que tuvo como propósito determinar si 
existe relacione entre estas variables. Participaron 110 estudiantes de primer a cuarto año 
de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del Perú y se  utilizaron como técnicas de 
recolección de información la encuesta a través del Cuestionario de Honey Alonso de 
Estilos de Aprendizaje CHAEA, el cual permitió el diagnóstico de los estilos de 
aprendizaje y el nivel de preferencia en cada estudiante, así como el perfil de aprendizaje 
de la muestra por año una de motivación y otra de estilos de aprendizaje. En la 
investigación se estableció que existe una correlación positiva entre motivación, estilos de 
aprendizaje y rendimiento. En este estudio se encontró que los estudiantes en su mayoría 
presentaron preferencia alta y muy alta por el estilo activo, mientras que en menor 
porcentaje, les siguió los estilos teórico, pragmático y reflexivo. A través de la estadística 
descriptiva se ha demostrado que los estudiantes de la Escuela de Oficiales de la FAP 
tienen una buena motivación ya que de 110 alumnos 45 alumnos se encuentran en el nivel 
de buena motivación y 12 alumnos como muy buena, lo que hace un total de 67 alumnos 
con buena y muy buena motivación.  
Finalmente Díaz (2010) en su investigación realizada en el Callao, tuvo como  
objetivo del presente estudio fue determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud Escuela 
Profesional de Enfermería. Se utilizó el diseño descriptivo correlacional, trabajándose con 
una muestra aleatoria estratificada de ciento diez estudiantes de diferentes ciclos 
académicos que reunían los criterios de selección, a través de la técnica de la entrevista se 
les aplicó el cuestionario Honey - Alonso de estilos de aprendizaje y para el rendimiento 
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académico se utilizó la base de datos de las notas finales de los estudiantes. Los resultados 
de este cuestionario al igual que los promedios finales Básicos fueron analizados a través 
del paquete de análisis estadístico SPSS y la correlación de Pearson. Obteniéndose como 
resultados que  el estilo Teórico 46% con un rendimiento académico de 20% bueno 
seguido del estilo activo, con un 33% y con un rendimiento académico de 16% con menor 
frecuencia figuran los estilos reflexivos siendo el 13% con un rendimiento académico de 
8% muy bueno y 85 de estilo pragmático con rendimiento académico de 4% regular por lo 
que se puede considerar que el rendimiento académico de los estudiantes expresados por el 
predominio de estilos de aprendizaje se relaciona, en forma adecuada y gradual. Se 
concluye en términos generales que existe una correlación significativa positiva entre 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios con un 
nivel de significancia de P= 0.000 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Perspectiva teórica sobre aprendizaje  
El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción y la observación. A través del aprendizaje no sólo adquirimos habilidades 
académicas, tales como  la lectura, escritura, etc., sino que también adquirimos el 
conocimiento necesario para funcionar en nuestra vida cotidiana. 
Para uno de los  más famoso teóricos de la pedagógica como Piaget, el aprendizaje 
es un proceso personal e interno por el que cada persona construye sus conocimientos, 
señala el rol protagónico del que aprende. Las personas elaboran estructuras  en las que 
integra los conocimientos que va adquiriendo, la mente guarda estos conocimientos de 




Otro especialista, Ausubel, menciona que el aprendizaje es un proceso no solo 
intelectual sino socio afectivo. Todo aprendizaje debe partir de los intereses y necesidades 
del que aprende y que lo aprendido lo pueda utilizar en otras situaciones de su vida. Los 
nuevos conocimientos  deben partir de la realidad de los alumnos y deben ser útiles, esto 
hará que el aprendizaje sea significativo y permanente (Fe y Alegría, 2009). 
Vigotsky plantea que el aprendizaje es un proceso personal, pero que la construcción 
de conocimientos se logra en la interacción del sujeto y de su contexto socio cultural,  de 
allí que el trabajo en grupo responde  a la necesidad de las relaciones sociales para el 
aprendizaje, sin dejar de reconocer el trabajo individual (Alonso, 1992). 
2.2.2. Los estilos de aprendizaje 
El concepto de estilos de aprendizaje (o estilos cognitivos para otros autores), tiene 
sus antecedentes etimológicos en el campo de la psicología. Comenzó a ser utilizado en la 
bibliografía especializada en los años 50 por los llamados psicólogos cognitivistas. Witkin, 
citado en García (1988), fue uno de los primeros investigadores que se interesó por la 
problemática de los “estilos cognitivos", como expresión de los individuos de percibir y 
procesar la información. Esto no quiere decir que el estilo cognoscitivo dependa solamente 
de  la peculiar preferencia y modo de percibir. 
Luego algunos psicólogos de la educación, en lugar de “estilo cognitivo” prefirieron 
el uso del término “estilo de aprendizaje”, para reflejar mejor el carácter multidimensional 
del proceso de adquisición de conocimientos en el contexto escolar. Esto conllevó a una 
amplia diversidad de definiciones, clasificaciones e instrumentos de diagnóstico, enfoques 
y modelos teóricos respecto a este objeto de estudio. Autores como Dunn, R. y  Dunn, K. 
(1984), plantean que los estilos de aprendizaje reflejan la manera en que los estímulos 
básicos afectan a la habilidad de una persona para absorber y retener la información. 
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Por otra parte, Schmeck (1988), dice que un estilo de aprendizaje, es simplemente el 
estilo cognitivo que un individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, 
y refleja las estrategias preferidas, habituales y naturales del estudiante para aprender, de 
ahí que pueda ser ubicado en algún lugar entre la personalidad y las estrategias de 
aprendizaje. 
Para Claxton y Ralston (1987), estilo de aprendizaje, es una forma consistente de 
responder y utilizar los estímulos en un contexto de aprendizaje. 
En esta situación las estrategias y los estilos de aprendizaje constituyen dos enfoques 
de un mismo problema. Hay un reconocimiento de que las estrategias de aprendizaje son la 
unidad base de análisis en el estudio de estos aspectos procedimentales, se trata de medios 
para conseguir un fin. Las estrategias tienden a organizarse generando una manera peculiar 
de actuar de cada aprendiz sobre la construcción de su propio conocimiento.  
Se ha denominado estilo de aprendizaje, al uso preferencial de un conjunto 
determinado de estrategias (Schmeck, 1988) y su existencia se encuentra muy vinculada 
con factores que es necesario conocer más detalladamente, por tanto, se puede afirmar que 
las estrategias y los estilos de aprendizaje son dos enfoques de un mismo problema.  
Hunt describe el estilo de Aprendizaje como las condiciones educativas  bajo las que 
un discente está en la mejor situación para aprender, o qué estructura necesita el discente 
para aprender mejor. Para él, es el nivel conceptual el que caracteriza el Estilo de 
aprendizaje. (Alonso, 1992).  
Estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cada persona utiliza su propio 
método o estrategias a la hora de aprender. Aunque las estrategias varían según lo que se 
quiera aprender, cada uno tiende a desarrollar ciertas preferencias o tendencias globales, 
tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Cada persona aprende de manera distinta a 
las demás, utiliza diferentes estrategias, aprende con diferentes velocidades e incluso con 
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mayor o menor eficacia incluso aunque tengan las mismas motivaciones, el mismo nivel 
de instrucción, la misma edad o estén estudiando el mismo tema.  
Los estilos se caracterizan por una variedad de estrategias de aprendizaje que se dan 
correlacionadas de manera significativa, es decir cuya frecuencia de aparición concurrente 
permite marcar una tendencia. Ello no significa que en un mismo sujeto no puedan 
aparecer estrategias pertenecientes en teoría a distintos estilos de aprendizaje. Podríamos 
decir que la noción de estilo actúa como instrumento heurístico que hace posible el análisis 
significativo de las conductas observadas empíricamente.    
Honey y Mumford (1986) parten de una reflexión académica y de un análisis de la 
teoría y cuestionarios de Kolb para llegar a una aplicación de los estilos de aprendizaje 
para directivos del Reino Unido. Aceptan el proceso circular del aprendizaje en cuatro 
etapas pero, no les parece útil el LSI (Inventario de estilos de aprendizaje) ni las 
descripciones de los estilos de aprendizaje de Kolb para el grupo en concreto con el que 
trabajan. Tratan de aumentar la efectividad del aprendizaje y de buscar una herramienta 
que facilite orientación para la mejora del aprendizaje. Su diferencia con Kolb la podemos 
concretar en dos puntos fundamentales: las descripciones de los estilos son más detalladas 
y se basan en la acción de los directivos y las respuestas al cuestionario son un punto de 
partida y no un final. Se trata de facilitar una guía práctica que ayude y oriente al individuo 
en su mejora personal y también en la mejora de su entorno cercano. 
Honey y Munford (1986) dicen que lo ideal sería que todo el mundo fuera capaz de 
experimentar, reflexionar, elaborar hipótesis y aplicar a partes iguales; que todas las 
virtualidades estuvieran repartidas equilibradamente. Lo real es que los individuos son más 
capaces de una cosa que de otra. Los estilos de aprendizaje serán algo así como la 
interiorización por parte de cada sujeto de una etapa determinada del ciclo. Para Honey y 
Mumford los estilos de aprendizaje son cuatro: activo, reflexivo, teórico y pragmático. 
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Esta forma de clasificar no se relaciona directamente con la inteligencia porque hay 
gente inteligente con predominancia en diferentes Estilos de Aprendizaje. Al parecer es 
útil la estrategia de Honey y Mumford de no tomar en cuenta el factor Inteligencia, que no 
es fácilmente modificable, e insistir en otras facetas del aprendizaje que sí son accesibles y 
mejorables. 
Honey y Munford (1986) caracterizan sus Estilos de aprendizaje de la siguiente 
manera: 
Activos: Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se implican plenamente 
y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son de mente abierta, nada escépticos y acometen 
con entusiasmo las tareas nuevas. Son personas muy de grupo que se involucran en los 
asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. Algunas de sus 
características son: ser animadores, improvisadores, descubridores, arriesgados, 
espontáneos,  creativos, participativos, competitivos. 
Reflexivos: A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y observarlas desde 
diferentes perspectivas. Recogen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a 
alguna conclusión. Son personas que gustan considerar todas las alternativas posibles antes 
de realizar un movimiento. Disfrutan observando la actuación de los demás, escuchan a los 
demás y no intervienen hasta que se han adueñado de la situación. Sus características ser 
receptivos, pacientes, exhaustivos, observadores, detallista, investigadores prudentes e 
inquisidores  
Teóricos: Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y 
complejas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes. Les 
gusta analizar y sintetizar. Son profundos en su sistema de pensamiento, a la hora de 
establecer principios, teorías y modelos. 
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Son metódicos, objetivos, disciplinados y críticos, distantes, inquisidores, investigadores y 
prudentes. 
Pragmáticos: El punto fuerte de las personas con predominancia a la aplicación práctica 
de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera 
oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar rápidamente y con seguridad con 
aquellas ideas y proyectos que les atraen. Son prácticos, eficaces, realistas, rápidos, 
decididos, planificadores, claros, objetivos y seguros de sí mismos (p.213). 
Características de los estilos de aprendizaje  según CHAEA 
Alumnos activos. Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las 
experiencias nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los 
acontecimientos. Suelen ser de entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y 
pensar después en las consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto 
disminuye el encanto de una de ellas se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de 
planes a largo plazo y consolidar los proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero 
siendo el centro de las actividades. 
Alumnos reflexivos. Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador 
que analiza sus experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los 
analizan detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más importante es 
esa recogida de datos y su análisis concienzudo, así que procuran posponer las 
conclusiones  todo lo que puedan. Son precavidos y analizan todas las implicaciones de 
cualquier acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones observan y escuchan 
antes de hablar, procurando pasar desapercibidos. 
Alumnos teóricos. Los alumnos teóricos adaptan e integran las observaciones que realizan 
en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan de forma secuencial y 
paso a paso, integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y 
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sintetizar la información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se 
sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento lateral y las 
actividades faltas de lógica clara. 
Alumnos pragmáticos. A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y 
técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica, les aburren e impacientan las 
largas discusiones, discutiendo la misma idea de forma interminable. Son básicamente 
gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar decisiones y resolver 
problemas. Los problemas son un desafío y siempre están buscando una manera mejor de 
hacer las cosas. 
Otro de las propuestas para dimensionar los estilos de aprendizaje fue dada por Kolb (1993), 
quien establece que es factible reconocer la existencia de cuatro tipos de estilos de aprendizaje 
característicos, según exista o no la prevalencia de determinadas dimensiones, las que van a decir 
cómo se utiliza la información generada a partir de la experiencia del sujeto y que corresponden al 
estilo convergente, divergente, asimilador y acomodador, que se describen a continuación: 
Convergente. Es el estilo en el cual hay predominio de la conceptualización abstracta y de 
la experimentación activa. Su punto fuerte está en la aplicación práctica de las ideas. Quien 
posee este estilo parece desempeñarse mejor en situaciones como las de pruebas 
convencionales de inteligencia en las que hay una sola respuesta o solución correcta para 
una pregunta o un problema. Sus conocimientos están organizados de tal manera que 
puede concentrarlos en problemas específicos mediante el razonamiento hipotético-
deductivo. Kolb, señala que la investigación demostró que las personas convergentes son 
relativamente insensibles, y prefieren tratar con cosas antes que con personas. Tienen 
intereses técnicos y optan por especializarse en las ciencias físicas.  
Divergente: En este estilo se ha desarrollado más la experiencia concreta y la observación 
reflexiva, destacándose por la imaginación y por la consideración de las situaciones 
concretas desde muchas perspectivas. Utiliza el razonamiento inductivo. Este estilo es 
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divergente porque la persona que cuenta con él se defiende mejor en situaciones que 
exigen una producción de ideas. Kolb (1993), dice que los Divergentes se interesan en las 
personas, y tienden a ser imaginativos y sensibles, con amplios intereses culturales, y 
suelen especializarse en las artes. La investigación demuestra que este estilo es 
característico de los directivos con antecedentes en humanidades y artes liberales y en las 
carreras de servicio.  
Asimilador: Aquí existe mayormente el desarrollo de la conceptualización abstracta y la 
observación reflexiva, destaca la capacidad para crear modelos teóricos y hacer uso del 
razonamiento inductivo, así como la asimilación de observaciones dispares y alcanzar una 
explicación integral. Kolb (1993)  dice que este estilo implica la capacidad de 
desenvolverse mejor cuando se integra un amplio rango de informaciones en forma lógica 
y concisa. Estas personas se interesan más por las ideas y conceptos abstractos, se tiende a 
considerar que las teorías son más importantes si son lógicamente sólidas y precisas que 
por la aplicación práctica que puedan tener. Este estilo de aprendizaje es característico de 
las ciencias básicas antes que de las aplicadas.  
Acomodador: Caracterizado por el desarrollo de la experimentación activa y la 
experiencia concreta, su punto fuerte es el hacer cosas y llevar a cabo proyectos y 
experimentos, así como involucrarse en experiencias nuevas. Suele arriesgarse más que las 
personas de los otros tres estilos de aprendizaje. Este estilo tiende a destacarse en las 
situaciones en las que debe adaptarse a circunstancias inmediatas específicas. En aquellas 
situaciones en las cuales la teoría o el plan no se ajustan a los hechos, es muy probable que 
descarte la teoría o plan. El Acomodador se siente cómodo con las personas, es 
espontáneo, aunque a veces se le ve impaciente y “atropellador”. Los sujetos tienden 
básicamente a aprender principalmente de la experiencia en forma directa. Tienden a la 
actuación en base a su instinto, más que en base a un análisis lógico. Al resolver 
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problemas, mayormente se apoyan en la información obtenida de las personas más que en 
su propio análisis técnico. 
Según el modelo de Kolb (1993) un aprendizaje óptimo es el resultado de trabajar la 
información en cuatro fases: Actuar (una situación activa el conocimiento), reflexionar (la 
persona recoge, almacena, trata y analiza la información), teorizar (generalización de los 
conceptos e internalización de los conocimientos y habilidades adquiridas) y experimentar 
(el aprendizaje se contrasta   para probar que puede ser útil en nuevas situaciones o 
experiencias), las cuales se pueden establecer en sentido circular, ya que se repiten una y 
otra vez  en diferentes niveles de complejidad y pueden solaparse, mezclarse o repetirse de 
diferente forma, cambiando su prioridad para cada situación. Es así como los estudiantes 
pueden ser clasificados en convergentes o divergentes, asimiladores o acomodadores, en 
dependencia de cómo perciben y cómo procesan la información (figura 1). 
Figura 1. Estilos de aprendizaje según Kolb (1993). 
Para Kolb (1993) los estudiantes que utilizan el estilo divergente se caracterizan por 
captar la información por medio de experiencias reales y concretas y por procesarla 
reflexivamente, en cambio, los convergentes pueden percibir la información de forma 
abstracta, por la vía de la formulación conceptual (teóricamente) y procesarla por la vía de  
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la experimentación activa. Por su parte, los asimiladores o analíticos, tienden también a 
percibir la información de forma abstracta, pero la procesan reflexivamente. Finalmente, 
los acomodadores perciben la información a partir de experiencias concretas y la procesan 
activamente.  . 
2.2.3. Perspectivas teóricas sobre la motivación  
El autor Alonso (1991), explica brevemente los diversos enfoques que tienen 
relación con la motivación:  
Enfoque conductual: actúa por el incentivo, es aquello que le mueve el interés para 
querer hacerlo o tener la intención y voluntad de poner disposición para lograr el objetivo. 
Por recompensa que es la consecuencia de una acción buena que desea el ser humano. 
Enfoque cognoscitivo: el poder del pensamiento, una persona se motiva a hacer o 
evitar algo por lo que piensa o cree, por los planes y las expectativas de su interés. 
Enfoque humanista: en éste enfoque la motivación es intrínseca. Surge del deseo de 
realizarse, de explotar el potencial que tenemos y satisfacer nuestras necesidades. La 
persona se motiva en la medida que se relaciona y crece con las personas de su entorno. 
Todos necesitamos satisfacer nuestras necesidades que son una demanda biológica o 
psicológica. 
Muchos autores coinciden en resaltar el papel importante que juega la motivación en 
los procesos de  aprendizaje, se entiende como un conjunto de procesos implicados en la 
activación, dirección y persistencia de la conducta humana. Para aprender es necesario 
“querer” hacerlo es decir tener la disposición, intención y voluntad. Las principales 
variables personales y contextuales que influyen en la motivación, como el autoconcepto o 
componente de expectativa, las emociones o componente afectivo y las metas de 




La motivación es la palanca que mueve toda conducta humana, y ésta nos permite 
provocar cambios de actitudes, percepciones, expectativas y representaciones que tenga el 
estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar y de las metas que pretende alcanzar son 
factores de primer orden que guían y dirigen el nivel académico como de la vida en 
general. 
Alonso (1991) indica que “el aspecto motivacional es imprescindible en el proceso 
de enseñanza aprendizaje. Es importante despertar, mantener y dirigir el comportamiento 
de los alumnos hacia una meta determinada, la cual en el ámbito escolar, es el aprendizaje” 
(p.50).  
Teorías llegan y se van, esto es indicador de que existe el interés por estudiar, 
analizar, modificar e innovar los modelos educativos para que de esta manera sean medios 
conductuales en la formación profesional que exige la sociedad a las instituciones de 
educación superior, tal como  considera Alonso (1991): 
El aspecto motivacional es importante en el proceso de aprendizaje para mantener 
activo al estudiante, lo que permitirá que su conducta esté orientada a  sus expectativas y al 
logro de sus metas, la motivación es el arte de crear voluntad en los seres humanos. (p.57). 
La fuerza motivacional es la voluntad que inicia y dirige la acción. Si se comprende 
la voluntad, se comprende la motivación en conclusión se debe estimular la voluntad del 
estudiante para que responda a los procesos del aprendizaje es por eso para lograr los 
objetivos se debe incidir en la motivación dirigida al interés o expectativas de elección si 
actuar o no, esfuerzo crear el impulso de actuar,  resistencia o sacrificio a la tentación o 
activación de la conducta. 
2.2.4. Motivación e interacción social. 
¿De qué modo el trabajo individual, en cooperación o dentro de un contexto 
competitivo influye en la motivación y, a través de ésta, en el aprendizaje? Y, previamente, 
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¿qué características definen las situaciones de trabajo individual, cooperativo o 
competitivo? Conocer la respuesta a éstas cuestiones es fundamental para determinar si 
conviene, cuándo y cómo, organizar la actividad de nuestros alumnos en base a uno u otro 
tipo de situaciones.  
En un estudio reciente de las variables que determinan el esfuerzo e interés con que 
alumnos y alumnas afrontan la realización de las actividades escolares (Alonso, 1991) se 
recogió los planteamientos de Ames y Johnson y Johnson sobre el papel que desempeñan 
en la motivación las distintas formas en que es posible organizar la actividad escolar. De 
acuerdo con dichos planteamientos, los alumnos persiguen en el aula diferentes tipos de 
metas: quedar bien, evitar quedar mal, aprender, disfrutar aprendiendo, conseguir un 
premio o evitar un castigo, conseguir aprobación, etc.-. Sin embargo, a la hora de afrontar 
las tareas que les pueden permitir alcanzarlas, las características de la situación en que han 
de ser realizadas pueden hacer que los alumnos perciban que la consecución de las 
mismas: depende exclusivamente de lo que uno haga de su esfuerzo y capacidad; depende 
de que lo que uno haga supere o no a lo que hagan los otros; y depende del esfuerzo 
coordinado de varios.  
Para la elaboración de una propuesta instruccional para mejorar la motivación y la 
interacción social, debe ir dirigida fundamentalmente hacia los tres elementos clave que 
integra la situación Educativa: profesor, alumno y contenido. De la misma manera se 
distinguen tres momentos en la situación educativa, cada uno de estos momentos presenta 
características instruccionales distintas lo que requieres estrategias motivacionales también 
distintas, tal como indica Alonso (1991):  
El momento antes se correspondería con la planificación o diseño de instrucción que 
realiza el profesor para su implementación posterior en el aula. 
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El momento durante se identifica con el clima de la clase, abarcando una amplia 
gama de interacciones, y se correspondería con la puesta en práctica del diseño de 
instrucción anteriormente elaborado. 
El momento después correspondería a la evaluación final, así como a la reflexión 
conjunta sobre el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje seguido, que permita 
corregir errores y afrontar nuevos aprendizajes (p. 51). 
Estos tres momentos, se explicará mejor a continuación:  
2.2.5. Actuaciones instruccionales a realizar antes de la clase. 
Conviene realizar un diagnóstico previo a la planificación del proceso instruccional 
para conocer las expectativas, necesidades, posibilidades y limitaciones de los estudiantes. 
Se apuesta por una planificación sistemática y rigurosa de las situaciones de enseñanza por 
parte del profesor que, debe contemplar al menos tres aspectos para facilitar la atribución 
de sentido y significado a las actividades y contenidos de aprendizaje, según Alonso 
(1991): 
- Las características de los contenidos objeto de enseñanza y los objetos 
correspondientes, 
- La competencia (el nivel evolutivo y los conocimientos de partida) de los alumnos, y 
- Los distintos enfoques metodológicos que es posible adoptar (presentar de forma 
atractiva la situación de aprendizaje) 
Hay que programar para garantizar probabilidades de éxito. El profesor debe ser 
provocador de éxito no de fracaso. Hay que ofrecer éxito para que el alumno no aprenda de 
la frustración sino del éxito. 
2.2.6. Actuaciones instruccionales a realizar durante la clase. 
Otras de las actuaciones del profesor para mejorar la motivación de sus alumnos 
estarían orientadas a crear un clima afectivo, estimulante y de respeto durante el proceso 
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instruccional en el aula. Generar un clima afectivo significa conectar empáticamente con 
los alumnos, esto puede lograrse a través de una serie de técnicas o pautas de 
comportamiento como: dirigirse a los alumnos por su nombre, aproximación 
individualizada y personal, uso del humor, reconocimiento de los fallos, etc. El profesor 
debe creer en el alumno y viceversa. 
Hay muchas formas de crear un clima instruccional que resulte estimulante para el 
aprendizaje, para Alonso (1991): 
- Rompa con la monotonía del discurso creando continuamente desequilibrios cognitivos: 
pregunte, genere interrogantes, etc. 
- Relacione el contenido con sus experiencias, con los que conoce y le es familiar. 
- Presente a los estudiantes una amplia variedad de actividades en donde se fomente la 
participación, el trabajo cooperativo y se utilice material didáctico diverso y atractivo. 
Actuaciones instruccionales a realizar después de la clase. 
Al finalizar una acción en la clase, se debe tener den cuenta para que la motivación 
se consolide, según Alonso (1991): 
- Trate de evitar o aliviar las emociones negativas acerca de las evaluaciones, incida 
sobre los propios logros de los alumnos, evitando comparaciones en torno a la norma. 
Valore el esfuerzo personal realizado, teniendo en cuenta sus posibilidades y 
limitaciones. 
- Realice autoevaluaciones conjuntas, profesores y alumnos, sobre el desarrollo del 
proceso instruccional seguido, expresando de forma sincera las emociones y 
sentimientos experimentados durante el desarrollo de la clase como el reconocimiento 
de los fallos. 
- Genere nuevos interrogantes (desequilibrios cognitivos) después de cada lección que 
estimule en los alumnos el deseo continuando de aprender. 
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Estas y otras actuaciones del profesor van dirigidas a evitar los repetidos fracasos 
que experimentan los sujetos en el aprendizaje, no tanto por sus aptitudes como por su 
falta de motivación, que les llevan a desarrollar creencias de falta de competencia, que a su 
vez, conlleven bajas expectativas de logro y como consecuencia escasa implicación en las 
tareas y un bajo rendimiento escolar. 
Motivación intrínseca y extrínseca 
El punto de partida en el estudio de la motivación lo constituye la dicotomía 
motivación intrínseca - motivación extrínseca, especialmente dentro del ámbito educativo, 
haciendo una distinción respecto a su origen. Parece lógico pensar que, si el estudiante 
mantiene un deseo o ganas de aprender, este aprendizaje se verá más fortalecido y 
facilitado que si tuviera que hacerlo desde fuera; es decir, provocado por el ambiente que 
le rodea. De esta manera se puede diferenciar dos tipos de motivación (Deci y  Ryan, 
1980). 
Motivación Intrínseca 
Son las teorías cognoscitivas y humanistas las que explican la motivación 
intrínseca. Históricamente el concepto de motivación intrínseca aparece con los trabajos de 
White presentado en el II Symposium de Motivación de Nebraska (1959, 1960), bajo el 
término de effectancemotivation o motivación de competencia. En estos trabajos describe 
la tendencia de la persona a mantener una relación efectiva con el ambiente, como una 
necesidad adaptativa vital para el ser humano. Este motivo lleva a la persona a tratar con el 
ambiente buscando un alto nivel de regulación y competencia. 
White habla de necesidad de competencia, para referirse a la motivación intrínseca, 
Deci y Ryan (1980) refieren que la autodeterminación y a la competencia son componentes 
principales de la motivación intrínseca. Es así que existe una distinción notable entre lo 
intrínseco o autorregulado y lo extrínsecamente regulado o controlado. El primero se 
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refiere de una acción regulada por intereses propios (motivación intrínseca) y el segundo 
hace referencia a una acción controlada por factores externos (motivación extrínseca). 
(Huertas, 1997, p.138). 
Si nos planteamos interrogantes como ¿quién no ha sentido un inmenso placer 
cuando está haciendo lo que le da la gana?, ¿quién no tiene unos gustos personales y unos 
momentos y lugares ideales para satisfacerlos? y, ¿quién cuando consigue reunir esas 
condiciones, no se encuentra feliz, activado y absorto en lo que hace?, pues las respuestas 
afirmativas a estas interrogantes refleja la motivación intrínseca o autorregulada. 
Una acción intrínsecamente motivada es cuando lo que nos interesa es la propia 
actividad, que es un fin en sí misma, no un medio para otras metas. El interés se centra 
entonces en lo novedoso o revelador de la tarea. Son actividades que se llevan a cabo en 
ausencia de contingencia externa aparente, sin ninguna recompensa que la regule 
claramente. La motivación intrínseca es el deseo de realizar una actividad que surge a 
partir de la misma actividad realizada, es decir, es la motivación proporcionada por la 
actividad en sí misma (Morris y Maisto, 2005, pp.332-333). 
La motivación intrínseca es un sistema motivacional independiente de los demás, 
que conlleva un tipo concreto de anticipación de metas y un conjunto de creencias y 
actitudes (Huertas, 1997:138). La motivación intrínseca, es el hecho de realizar una 
actividad por el placer y la satisfacción que uno experimenta mientras aprende, explora o 
trata de entender algo nuevo. Aquí se relacionan varios constructos tales como la 
exploración, la curiosidad, los objetivos de aprendizaje, la intelectualidad intrínseca y, 
finalmente, la motivación intrínseca para aprender. 
Motivación Extrínseca 
No cabe duda de que la mayoría de nuestras acciones las realizamos en virtud de 
rutinas que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida y es cierto que en este aprendizaje 
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han ocupado un lugar esencial la influencia reguladora de ciertas características de los 
estímulos ambientales presentes en cada situación. Todas las funciones psicológicas y 
todas las habilidades proceden de un complicado proceso de aprendizaje y de la regulación 
externa (motivación extrínseca), siendo este último un elemento nunca desdeñable. 
La motivación extrínseca se refiere a la motivación que se deriva de las 
consecuencias de la actividad, es decir es el deseo de realizar una actividad para obtener 
una recompensa externa o para evitar un castigo (Morris y Maisto, 2005: 332-333) 
La motivación extrínseca es cuando la finalidad de la acción, la meta, el propósito 
tiene que ver con una contingencia externa, con una promesa de un beneficio tangible y 
exterior (Huertas, 1997, p.139). 
Contraria a la motivación intrínseca, la motivación extrínseca pertenece a una 
amplia variedad de conductas las cuales son medios para llegar a un fin, y no el fin en sí 
mismas. Hay tres tipos de motivación extrínseca, según Dicaprio (1992): 
- Regulación externa: Cuando la conducta es regulada a través de medios externos tales 
como premios y castigos. Por ejemplo: un estudiante puede decir, “estudio la noche antes 
del examen porque mis padres me fuerzan a hacerlo”. 
- Regulación introyectada: Es cuando se internaliza razones para realizar una acción, pero 
que esta internalización no es verdaderamente autodeterminada, puesto que está limitada 
a la internalización de pasadas contingencias externas. Por ejemplo: “estudiaré para este 
examen porque el examen anterior lo reprobé por no estudiar”. 
- Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el individuo, 
especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces la internalización de 
motivos extrínsecos se regula a través de identificación. Por ejemplo: “decidí estudiar 
anoche porque es algo importante para mí”. 
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Los términos incentivo y refuerzo son conceptos semánticamente cercanos, se 
distinguen por el momento del aprendizaje, y son propios de la motivación extrínseca. Los 
refuerzos se administran durante la conducta o después de ella y los incentivos son 
indicaciones de valor (atribuciones) previas a la acción y que la instiga.  
2.3. Definición de términos básicos  
Estilos de aprendizaje.- Son las diversas maneras que la persona tiene para aprender, 
que le son propios y hay que tener en cuenta para cualquier instrucción o enseñanza. 
Estilo reflexivo.- Este estilo de aprendizaje es característica de las personas que 
recogen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a alguna conclusión. Son 
personas que gustan considerar todas las alternativas posibles antes de realizar un 
movimiento. Utilizan estrategias analíticas. 
Estilo activo.- Son personas que poseen un estilo particular para bbuscar 
experiencias nuevas, son de mente abierta, nada escépticos y acometen con entusiasmo las 
tareas nuevas. 
Estilo teórico.- Son personas cuyo estilo está basado en el Enfoque lógico de los 
problemas, necesitan integrar la experiencia en un marco teórico de referencia. Enfocan los 
problemas de forma vertical escalonada, por etapas lógicas 
Estilo pragmático.- Es un estilo particular de las personas que tienen como  punto 
fuerte  la experimentación y la aplicación de ideas. Descubren el aspecto positivo de las 
nuevas ideas y aprovechan la primera oportunidad para experimentarlas. Les gusta actuar 
rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. 
Motivación.- Proceso psíquico por el cual se determina y regula externa e 
internamente la dirección y el grado de activación e intensidad del comportamiento en el 
logro de un objetivo o meta. 
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Motivación intrínseca.- Son acciones realizadas por el interés que genera la propia 
actividad en sí misma. La actividad en sí es un fin y no un medio para lograr otras metas. 
Motivación extrínseca.-Son acciones realizadas por el interés de conseguir otras 

























Hipótesis y variables 
3.1.Hipótesis  
3.1. Hipótesis general. 
Hg: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje predominante y la 
motivación en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
H1: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y la motivación en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
H2: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y la motivación en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
H3: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la motivación en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
H4: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y la motivación 
en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
3.2.Variables  
Variable 1: Estilos de aprendizaje  
Definición conceptual. 
Hunt describe el estilo de Aprendizaje como las condiciones educativas  bajo las 
que un discente está en la mejor situación para aprender, o qué estructura necesita el 
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discente para aprender mejor. Para él, es el nivel conceptual el que caracteriza el estilo de 
aprendizaje. (Alonso, 1992).  
  La variable estilos de aprendizaje según CHAEA presenta las siguientes 
características:  
Activos: Las personas que tienen predominancia en Estilo Activo se implican plenamente 
y sin prejuicios en nuevas experiencias. Son personas muy de grupo que se involucran en 
los asuntos de los demás y centran a su alrededor todas las actividades. 
Teóricos: Los teóricos adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y 
complejas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes.  
Reflexivos: A los reflexivos les gusta considerar las experiencias y observarlas desde 
diferentes perspectivas. Recogen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a 
alguna conclusión. Son personas que gustan considerar todas las alternativas posibles antes 
de realizar un movimiento.  
Pragmáticos: El punto fuerte de las personas con predominancia a la aplicación práctica 
de las ideas. Descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan la primera 
oportunidad para experimentarlas.  
Definición operacional de la variable. 
La variable se mide a través del cuestionario de Honey y Alonso  que  consta de 
ochenta preguntas, con veinte ítems para cada uno de los cuatro estilos: activo, reflexivo, 
teórico y pragmático, los ítems están distribuidos aleatoriamente. 
Variable 2: Motivación  
Definición conceptual. 
Alonso (1991) indica que “el aspecto motivacional es imprescindible en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Es importante despertar, mantener y dirigir el comportamiento 
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de los alumnos hacia una meta determinada, la cual en el ámbito escolar, es el aprendizaje” 
(p.50). Asimismo, este autor considera: considera que:  
El aspecto motivacional es importante en el proceso de aprendizaje para mantener 
activo al estudiante, lo que permitirá que su conducta esté orientada a  sus expectativas y al 
logro de sus metas, la motivación es el arte de crear voluntad en los seres humanos. (p.57). 
Definición operacional  
El presente Test de Motivación Intrínseca validado a Juicio de Expertos, del autor: 
Mg. Alfredo Vílchez Ortiz, pretende ser un Instrumento orientador para los docentes que 
durante su labor académica, deseen medir el grado de motivación intrínseca con relación a 
diferentes aspectos del quehacer educativo de sus alumnos con quienes interactúa, puesto 
que en nuestro contexto educativo, podemos advertir que progresivamente a través del 
tiempo, los estudiantes vienen demostrando falta de interés por el estudio, así como 















3.3. Operacionalización  de las variables  
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4.1. Enfoque de la investigación. 
El enfoque de la investigación fue un proceso sistemático, relacionado directamente 
con los métodos de investigación, inductivo en caso de la investigación cualitativa y el 
método deductivo en caso de la investigación bajo un enfoque cuantitativo. Este estudio es 
de carácter cuantitativo, porque pretende dar una explicación de una realidad social o 
fenómeno desde una perspectiva externa y objetiva.      
Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  con  
el  fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias (Hernández, 
Fernández y Baptista (2010). 
4.2. Tipo de investigación. 
La investigación fue de tipo teórica básica y de nivel descriptivo correlacional, que 
según Hernández, Fernández y Baptista (2010); es descriptiva porque describe, analiza e 
interpreta sistemáticamente los hechos que se suscitan entre las variables calidad de 
atención y la satisfacción; y correlacional, porque busca la relación entre una o más 
variables, y está interesada en la determinación del grado de relación existente. 
Se determina, que a partir de la observación de casos particulares se plantea un 
problema. A través de un proceso de inducción, este problema remite a una teoría. A partir 
del problema y el marco teórico se formula una hipótesis, mediante un razonamiento 
deductivo, que posteriormente se intenta validar empíricamente. Este método se conoce 






4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación es de tipo no experimental, de corte transversal o 
transeccional y correlacional. 
Para Hernández, Fernández, Baptista (2006), el diseño de la investigación es de tipo 
no experimental, ya que “no se manipulan ni se sometió a prueba las variables de estudio. 
Es decir, se trata investigación donde no hacemos variar intencionalmente la variable 
dependiente” (p. 84). 
Asimismo, Hernández et al. (2006) indica que la investigación es transversal o 
transeccional ya que recolecta los datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 
propósito es “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado. Es como tomar fotografía de algo que sucede” (p. 186). 
Finalmente el mismo autor, Hernández et al.  (2006), los estudios correlacionales 
describen la relación entre dos o más variables en un momento determinado, se trata 
también de descripciones, pero no de variables individuales sino de sus relaciones. Tienen 
“como propósito conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en un contexto en  particular” (p. 188). 
Diagrama de diseño correlacional: 
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M  = Muestra    
OX = Observación de la Variable X 
OY = Observación de la Variable Y 




4.4. Población y muestra  
4.4.1. Población  
Para efectos del presente estudio la población estará constituida por todos los 
estudiantes matriculados en forma regular en el periodo 2015 – II,  de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
4.4.2. Muestra 
La muestra de estudio estará constituida por un grupo representativo de 80  
estudiantes matriculados en forma regular en el periodo 2015 – II,  de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Tabla 1 







Masculino  45 56,3 
Femenino  35 43,8 
En la tabla se observa que del total de la muestra, 45 (56,3%)  de los participantes 












Figura 2. Gráfico de barras de la distribución de la muestra por género. 
Nótese la predominancia del género masculino (56,25%) del total de la muestra.  
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnica: cuestionario  Instrumento: Test de Honey y Alonso  
Ficha técnica  
Título  : Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), 
Autor  : Catalina Alonso y Peter Honey 1997 
Objetivo : El cuestionario sobre Estilos de Aprendizaje (CHAEA) tiene como 
propósito determinar las preferencias según el estilo de aprendizaje, consta de ochenta 
preguntas, con veinte ítems para cada uno de los cuatro estilos: activo, reflexivo, teórico y 
pragmático, los ítems están distribuidos aleatoriamente, donde  hay que responder en el 
espacio señalado en el margen: 
- Con un signo ( + ) si se está mas de acuerdo que en desacuerdo, y 
- Con un signo ( - ) si se está más en desacuerdo que de acuerdo. 
Adaptación a la realidad peruana: Heidi Zavala Giles, 2008. 
Administración: individual, colectivamente o de forma autoadministrativa. 
Usuarios : Estudiantes universitarios, de bachillerato, secundaria, adultos en general. 
Duración : Cuarenta minutos aproximadamente. 
Descripción: El Cuestionario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) consta de 
80 ítems breves estructurados en cuatro grupos de 20 ítems correspondientes a cuatro 
estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático. Todos los ítems están 
distribuidos aleatoriamente formando un solo conjunto. La puntuación que obtenga el 
sujeto en cada grupo será el nivel que alcance en cada uno de los cuatro estilos de 
aprendizaje. 
Adaptación:   Se realizó una adaptación semántica del Cuestionario CHAEA por Zavala 
(2008), con el fin de facilitar la comprensión de los ítems por parte de sujetos peruanos de 
quinto de secundaria. Para esto, se aplicó el cuestionario en su forma original a un grupo 
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de 85 alumnos de dicho grado de un colegio estatal mixto. Cada vez que el alumno no 
entendía algo, se le explicaba y luego él sugería un término o frase que fuera más sencillo 
de comprender y que pudiera reemplazar al original. 
Con esta información, se reemplazaron palabras, frases y construcciones 
sintácticas. Asimismo, los ítems tenían la presencia de negaciones fueron transformados en 
oraciones en forma afirmativa para evitar, en caso de no estar de acuerdo, la doble 
negación que suele confundir al lector y que regresa a la afirmación. 
El nuevo instrumento fue sometido a juicio de expertos, siendo revisado en la parte 
semántica por expertos metodólogos y de la materia, para su validez, y para su 
confiabilidad se respetó los estudios aplicados por Zavala (2008). 
Técnica: cuestionario  Instrumento: Test de Motivación  
Título  : Test de Motivación  
Autor  : Alfredo Vílchez Ortiz  
Base teórica: Abraham H. Maslow, Garza, R. y Leventhal, Oldham, Alonso y otros.  
Objetivo : El cuestionario sobre motivación tiene por objetivo determinar los niveles 
motivación de los adolescentes y estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 17 a 25 años.  
Duración: Su aplicación suele durar de 15 a 20 minutos. 




4.6. Tratamiento estadístico  
 El análisis de los datos se realizó luego del trabajo de campo, consistiendo en primera 
instancia el empleo de la estadística descriptiva, con el uso del programa SPSS 22. 
Frecuentemente 2.5 
A veces  1 
Neutro  0 
Casi nunca 0 
 Nunca  0 
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Se procesaron los datos a través de tablas descriptivas  y tablas cruzadas empleando 
medidas de frecuencia (cantidades y porcentajes), explicándose e interpretándose  los datos 
obtenidos considerando los niveles hacia los cuales se orientaba la percepción de la 
muestra con respecto a las variables: estilos de aprendizaje y motivación.  
Posteriormente se realizó la prueba de Normalidad (K-S) para determinar que prueba 
de correlación que se utilizó (Prueba de Spearman) procesando los resultados y entablando 
las respectivas correlaciones para la contrastación de hipótesis. Todo esto reiterándose en 
tablas y figuras estadísticas.  
4.7. Procedimiento  
El procedimiento  de recolección de datos siguió la siguiente secuencia: 
- Realización de los trámites administrativos para acceder a la muestra. 
- Aplicación del cuestionario  de estilo de aprendizaje  y test de motivación en forma 
colectiva a los  estudiantes de la muestra de la entidad seleccionada. 
- El tiempo de duración de la escala fue de 40 minutos aproximadamente para el 
instrumento 1 y 15 a 20 minutos para el instrumento 2.  
- La aplicación de los instrumentos fue responsabilidad del investigador y un grupo de 
apoyo.  












5.1.  Validez y confiablidad de los instrumentos  
Confiablidad de los instrumentos: Cuestionario de Honey y Alonso (CHAEA) y test 
de motivación  
Criterio de confiabilidad valores. 
No es confiable    -1 a 0 
Baja confiabilidad    0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad   0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad    0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad    0.9 a 1  
Confiabilidad.  
Tabla 2 





N= 30 estudiantes (piloto) 
Nro. de ítems: 80  
Considerando que era necesario obtener una confiabilidad objetiva y con el fin de 
adaptar el instrumento al contexto de estudio, se procedió a determinar la confiabilidad 
estadística a través de la consistencia interna del cuestionario. Para ello, se realizó un 
trabajo con una muestra piloto, conformada por 30 personas, estudiantes universitarios que 
tuvieran las características de la muestra con la que se trabajaría. Con los resultados, se 
estimó el coeficiente de confiabilidad KR-20 para escalas dicotómicas. Posteriormente se 
KR-20 
 








estableció el nivel de correlación, obteniéndose una r =0,915, indicando una alta 
confiabilidad. 
Tabla 3  




N= 30 estudiantes (piloto) 
Nro. de ítems: 40  
Considerando que era necesario obtener una confiabilidad objetiva y con el fin de 
adaptar el instrumento al contexto de estudio, se procedió a determinar la confiabilidad 
estadística a través de la consistencia interna del test. Para ello, se determinó una muestra 
piloto, conformada por 30 personas, estudiantes universitarios que tuvieran las 
características de la muestra con la que se trabajaría. Con los resultados, se estimó el 
coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach para escalas politómicas. Posteriormente 
se estableció el nivel de correlación, obteniéndose una r =0,853, indicando una alta 
confiabilidad. 
Validez de los instrumentos: Cuestionario de Honey y Alonso (CHAEA) y test de 
motivación  
Criterio de validez  valores. 
No es válido    -1 a 0 
Baja validez    0.01 a 0. 49 
Moderada validez   0.5 a 0.74 
Fuerte validez   0.75 a 0.89 
Alta validez    0.9 a 1  
 
Alfa de Cronbach 
 








Considerando que era necesario obtener una validez de contenido más objetiva, y 
con el fin de adaptar el instrumento al contexto de estudio, se procedió a determinar la 
validez del instrumento, sometiéndola a una evaluación de juicio de expertos, obteniéndose 
la V de Aiken. Para el caso, se  proporcionó el cuestionario a reconocidos profesionales 
con grado académico de maestría y doctorado que ejercían docencia en post grado, con la 
respectiva hoja de evaluación de juicio de expertos y la matriz de consistencia,  quienes 
determinaron la adecuación muestral de los ítems de los instrumentos, obteniéndose como 
resultado que el instrumento obtuvo puntuaciones entre ,75 y 1, alcanzando niveles de 
fuerte validez. 
Tabla 4 
Expertos que evaluaron ambos instrumentos. 
Expertos Condición  
Instrumento 1  Instrumento 2 
1. Mgtr. Fernando Alexis Nolazco Labajos  Aplicable Aplicable 
2. Mgtr. Elizabeth Chiara Bellido  Aplicable Aplicable 
3. Dr. Francisco Farro Custodio Aplicable Aplicable 
Expertos de amplia experiencia en temas de investigación educacional. 
Tabla 5 
Resultado del V de Aiken por experto. 
Expertos Condición  
V de Aiken 
inst.1  
V de Aiken 
inst. 2 
1. Mgtr. Fernando Alexis Nolazco Labajos  0,975 0,95 
2. Mgtr. Elizabeth Chiara Bellido  0,975 0,95 
3. Dr. Francisco Farro Custodio 0,975 0,95 
El V de Aiken es una prueba realizada a través de medidas de 0 a 1 obtenidas por la 








5.2. Presentación y análisis de resultados  
Medidas de frecuencia de los Estilos de aprendizaje  
Tabla 6  
Niveles del Estilo de aprendizaje Activo. 







Bajo 2 2,5 
Regular 30 37,5 
Alto 39 48,8 
Muy alto 9 11,3 
Total 80 100,0 
 En la tabla se observa que del total de estudiantes universitarios (80) 2 de ellos 
presentan un nivel bajo (2,5%) con referencia al estilo activo, 30 estudiantes muestran un 
nivel regular (37,5%), 39 de ellos muestran un nivel alto (48,8%) y 9 participantes 











Figura 3. Niveles del estilo de aprendizaje activo.  





Niveles del Estilo de Aprendizaje reflexivo. 







Bajo 2 2,5 
Regular 17 21,3 
Alto 43 53,8 
Muy alto 18 22,5 
Total 80 100,0 
En la tabla se observa que del total de estudiantes universitarios (80) 2 de ellos 
presentan un nivel bajo (2,5%) con referencia al estilo reflexivo, 17 estudiantes muestran 
un nivel regular (21,5%), 43 de ellos muestran un nivel alto (53,8%) y 18 participantes 












Figura 4. Niveles del estilo de aprendizaje reflexivo. 






Niveles del Estilo de Aprendizaje teórico. 







Bajo 3 3,8 
Regular 25 31,3 
Alto 37 46,3 
Muy alto 15 18,8 
Total 80 100,0 
En la tabla se observa que del total de estudiantes universitarios (80) 3 de ellos 
presentan un nivel bajo (3,8%) con referencia al estilo teórico, 25 estudiantes muestran un 
nivel regular (31,3%), 37 de ellos muestran un nivel alto (46,3%) y 15 participantes 













Figura 5. Niveles del estilo de aprendizaje teórico.  





Niveles del Estilo de Aprendizaje pragmático. 







Bajo 4 5,0 
Regular 22 27,5 
Alto 44 55,0 
Muy alto 10 12,5 
Total 80 100,0 
En la tabla se observa que del total de estudiantes universitarios (80) 4 de ellos 
presentan un nivel bajo (5,0%) con referencia al estilo pragmático, 22 estudiantes muestran 
un nivel regular (27,5%), 44 de ellos muestran un nivel alto (55,0%) y 10 participantes 













Figura 6. Niveles del estilo de aprendizaje pragmático. 




Medidas de frecuencia de la variable Motivación. 
Tabla 10 
Niveles de Motivación. 







Inapropiada 4 5,0 
Normal 22 27,5 
Apropiada 42 52,5 
Muy apropiada 12 15,0 
Total 80 100,0 
En la tabla se observa que del total de estudiantes universitarios (80), 4 de ellos 
manifiestan un nivel inapropiado (5%) con respecto a la motivación, 22 participantes 
presentan un nivel normal, 42 de ellos manifiestan un nivel apropiado y 12 estudiantes 











Figura 7. Niveles de motivación. 
Nótese la predominancia del nivel apropiado (52,5%) con referencia a la motivación de los 




Prueba de normalidad  
Se realizó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (K-S) en relación a los  
Estilos de aprendizaje y la variable motivación a fin de poder determinar el tipo de 
estadístico a aplicar para la contrastación de las hipótesis, que en este caso responde a un 
diseño descriptivo correlacional. 
Tabla 11 
Prueba de Normalidad de Kolmogorov – Smirnov (K-S). 
Variable K-S Sig. 
Estilo activo  ,271 0,00 
Estilo reflexivo ,283 0,00 
Estilo teórico ,250 0,00 
Estilo pragmático ,308 0,00 
Motivación  ,291                   0,00 
**  p < .01 
*** p < .001 
 
Como se puede observar en la tabla 11, los coeficientes K-S alcanzan niveles de 
significatividad en los cuatro estilos de aprendizaje y la variable motivación. Puesto que 
presentan significatividad estadística se asume que los resultados no se ajustan a una 
distribución normal, por lo que el estadístico a utilizar para la correlación será no 
paramétrico, que en este caso es la prueba  Rho Spearman.  
Contrastación de hipótesis  
Contrastación de la hipótesis general 
Hg: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje predominante y la 
motivación en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
Ho: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje predominante y la 







Tabla de correlaciones múltiples para determinar la relación significativa entre el estilo 
predominante y la motivación. 
















1,000 ,425** ,324** ,473** ,423** 





,425** 1,000 ,479** ,311** ,452** 





,324** ,479** 1,000 ,562** ,775** 





,473** ,311** ,562** 1,000 ,713** 
Sig. (bilateral) ,000 ,005 ,000 . ,000 
Motivación Coeficiente de 
correlación 
,423** ,452** ,775** ,713** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según las tablas de frecuencia, los estilos predominantes en la muestra están en 
orden de jerarquía de la siguiente manera: Estilo pragmático (nivel alto: 55%), estilo 
reflexivo (nivel alto: 53,8%), estilo activo (nivel alto: 48,8%)  y por último el estilo teórico 
(46,3%). Así mismo, la motivación arroja un nivel apropiado en un porcentaje de 55%. En 
base a esto, se determina que el estilo predominante es el pragmático, y que este estilo si 
guarda una correlación alta y significativa con la motivación (,713*; significancia: ,000)  




Contrastación de la hipótesis específica 1 
H1: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y la motivación en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Ho: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y la motivación en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Nivel de confianza: 95%      α = 0,05 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta Ho; Si p < α, se rechaza H0. 
Prueba estadística: Rho de Spearman  
Tabla 13 








Estilo activo  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,423** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Autoestima Coeficiente de 
correlación 
,423** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Dado que en la prueba realizada el valor p=0,000 es menor que el nivel de 
confianza α=0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 1, es decir 
que  existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y la motivación en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal – 





Contrastación de la hipótesis específica 2 
H2: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la motivación en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Ho: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la motivación 
en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Nivel de confianza: 95%      α = 0,05 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta Ho; Si p < α, se rechaza H0. 
Prueba estadística: Rho de Spearman  
Tabla 14 






Estilo activo  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,452** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Autoestima Coeficiente de 
correlación 
,452** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
Dado que en la prueba realizada el valor p=0,000 es menor que el nivel de confianza 
α=0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 2, es decir que  
existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la motivación en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal – 






Contrastación de la hipótesis específica 3 
H3: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y la motivación en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Ho: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y la motivación 
en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Nivel de confianza: 95%      α = 0,05 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta Ho; Si p < α, se rechaza H0. 
Prueba estadística: Rho de Spearman  
Tabla 15 






Estilo activo  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,775** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Autoestima Coeficiente de 
correlación 
,775** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
Dado que en la prueba realizada el valor p=0,000 es menor que el nivel de confianza 
α=0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 3, es decir que  
existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y la motivación en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal – 






Contrastación de la hipótesis específica 4 
H3: Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y la motivación 
en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Ho: No existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático  y la 
motivación en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal. 
Nivel de confianza: 95%      α = 0,05 
Regla de decisión: Si p ≥ α, se acepta Ho; Si p < α, se rechaza H0. 
Prueba estadística: Rho de Spearman  
Tabla 16 






Estilo activo  Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,713** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 80 80 
Autoestima Coeficiente de 
correlación 
,713** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 80 80 
Dado que en la prueba realizada el valor p=0,000 es menor que el nivel de 
confianza α=0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 4, es decir 
que  existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y la motivación 
en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal,  
siendo esta relación alta (r = ,713**). 
5.3. Discusión de los resultados  
Las investigaciones realizadas sobre los estilos de aprendizaje tanto a nivel nacional 
como internacional son de las más variadas en cuanto a la población de estudio e incluso 
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en cuanto a la relación que se ha podido establecer con otras variables, como en el presente 
investigación con la autoestima de  estudiantes universitarios; todo hace pensar que la 
situación derivada de la motivación intrínseca y extrínseca se relaciona a los cuatro estilos 
establecidos de aprendizaje, sin embargo dicha relación varia en su condición moderada y 
alta como se indicará en esta discusión.  
El punto central de esta investigación son los estilos de aprendizaje. Los datos 
indican que se ha accedido a un grupo bastante homogéneo en cuanto a una serie de 
características: estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 20 a 30 años en una cantidad 
equilibrada según sexo (56,25% varones y 43,75% mujeres). Tomando como referencia la 
aplicación del instrumento de Honey y Alonso, los resultados expuestos han conducido a 
obtener una asociación significativa entre los estilos de aprendizaje y la variable 
autoestima.  Esto confirma lo expuesto por la investigación realizada en las 25 facultades 
de las Universidades Complutense y Politécnica de Madrid, cuyos alumnos tenían 
preferencias por el estilo activo, reflexivo, pragmático y teórico con referencia a distintas 
variables a la que se relacionan. 
En los estudios realizados en base al cuestionario de Estilos de Aprendizaje. (Alonso, 
1992) dos estilos, el teórico y reflexivo  son los más preferidos, y también los más 
utilizados, por los estudiantes. Esta afirmación coincide con este estudio, ya que  los 
resultados arrojan una  asociación significativa coincidentemente en estos dos estilos 
además del estilo pragmático cuyo nivel de predominancia es el más alto, tal como indicó 
Chiara (2011) en su investigación descriptiva sobre los estilos de aprendizaje 
predominantes en los estudiantes. 
CHAEA considera que los estudiantes con estilo de aprendizaje  pragmáticos les 
gustan probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica, les 
aburre e impacientan las largas discusiones. Son gente práctica y siempre están buscando 
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la manera de hacer cosas. Estas características, basándonos en el conocimiento cotidiano 
que tenemos de los estudiantes, son las mismas que poseen los alumnos en estudio. Por eso 
la investigación nos reafirma que el estilo pragmático es el más predominante en la 
muestra en estudio tal como afirma Martínez, (2009) en este caso de la predominancia del 
estilo pragmático en estudiantes de Ingeniería Civil y Psicología de la Universidad 
Pontificia Bolivariana de la seccional Bucaramanga. 
En cuanto a la primera hipótesis específica, la cual indica que existe una relación 
significativa entre el estilo de aprendizaje activo y y la motivación en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal – 2015,  siendo esta 
relación moderada (r = ,423**). Los sujetos con predominio en este estilo reaccionan 
actúan espontáneamente ante diferentes situaciones sin pensar en las consecuencias; 
tienden a actuar primero y pensar después. Son impulsivos, intuitivos, no prácticos y 
además no son formales. Dichas características revelan una falta de planificación y de 
reflexión en sus actos, condiciones no apropiadas para un aprendizaje efectivo. 
En cuanto a la segunda hipótesis específica, que hace mención a la existencia de una 
relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la motivación en estudiantes 
de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal – 2015,  siendo 
esta relación moderada (r = ,452**). Los estudios de Canalejas, Martínez, Pineda, Vera, 
Martín y Cid (2004)  afirman que el estilo reflexivo enmarca diferencias con el estilo 
activo, en función a la carrera que el universitario está estudiando, así como indica además 
Arias  (2011)  cuando afirma que el aprendizaje divergente es más común en los 
estudiantes de ingeniería de seguridad, el asimilador en los estudiantes de ingeniería de 
sistemas, el convergente en los de derecho, y el acomodador es más común entre los 
estudiantes de administración. 
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Sin embargo se debe destacar que los estudiantes con este estilo reflexivo asumen 
una postura analítica antes de llegar a una conclusión. Son precavidos, concienzudos, 
disfrutan de su trabajo y son rigurosos en sus análisis, motivo por el cual se esperaba una 
correlación alta y positiva en este aspecto, tal cual lo obtuvo  Díaz (2010), quien estableció 
que existe una correlación positiva entre motivación, estilos de aprendizaje y rendimiento. 
En cuanto al contraste de la tercera hipótesis, que hace mención a la existencia de 
una relación significativa entre el estilo de aprendizaje teórico y la motivación en 
estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal – 
2015,  siendo esta relación alta (r = ,775**). Los estudios en educación superior de Isaza 
(2014), ratifican  la información expuesta, cuando indica que los estilos más desarrollados 
son el estilo reflexivo seguido por teórico, luego el pragmático y el de menos preferencia 
el activo. Se tiene que apelar a las características de la muestra para poder brindar una 
explicación al respecto. Se podría tratar de un grupo de estudiantes más intuitivos y 
subjetivos, con facilidades para analizar y sintetizar, son aspectos básicos para la 
comprensión en el estudiante. Con respecto a esto, López y Silva (2009) evidencian que 
los participantes que utilizan estilos de aprendizaje reflexivo y teórico, utilizan más 
estrategias profundas y de logro en los procesos de estudio y de aprendizaje. En cuanto a la 
motivación y los estilos de aprendizaje, aparentemente no existe dicha relación, 
contrastando con los resultados de este estudio. 
En relación al contraste de la cuarta hipótesis específica, que hace mención a la 
existencia de una relación significativa entre el estilo de aprendizaje pragmático y la 
motivación en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villareal – 2015,  siendo esta relación alta (r = ,713**). El estilo de aprendizaje 
pragmático, predominante en este estudio, tal como confirma también Martínez (2009),  
tienden  a caracterizar a los estudiantes como  sinceros, espontáneos, prácticos, 
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experimentadores, directos, eficaces, rápidos y seguros de sí mismo. Tienden a la 
flexibilidad y a la independencia. Esto último habría que tomar en cuenta ya que las 
personas que reclaman flexibilidad e independencia dan rienda suelta a su individualidad, 
y en el aprendizaje de la lengua extranjera, como en otras, requiere formalidad y disciplina. 
Con respecto a esta afirmación, De Mola  (2011)  señala el estilo de aprendizaje 
predominante en los estudiantes es el estilo reflexivo, el activo,  luego el estilo teórico y 
por último se ubica el pragmático. Demostrando que los estudiantes tienen una diversidad 
de estilos de aprendizaje al momento de desarrollar sus actividades cognitivas, pero en su 
estudio, el pragmático no es el predominante y no guarda mucha relación con otras 
variantes intervinientes.  
Es evidente que determinados estilos de aprendizaje se relacionan en mayor o 
mediado grado con la motivación, pero también se tiene que comprender que la forma en 
que se elabora la información y se forme el clima del aula, contribuye a un llevadero 
aprendizaje y una buena motivación, que variará en función al contexto, es decir que la 
manera de aprender puede variar significativamente de una asignatura, de un docente a 
otro, de un ambiente a otro. La manera de aprender es dinámica y cambia constantemente 












Terminada la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
1. Existe una relación directa alta y  significativa entre el estilo predominante de los 
estudiantes universitarios de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal y  variable en estudio motivación. 
2. Existe una relación directa moderada y significativa  entre el estilo de aprendizaje 
activo y los niveles de motivación de los estudiantes universitarios de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
3. Existe una relación directa alta y significativa  entre el estilo de aprendizaje reflexivo y 
los niveles de motivación de los estudiantes universitarios de la Facultad de Educación 
de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
4. Existe una relación directa moderada y significativa  entre el estilo de aprendizaje 
teórico y los niveles de motivación de los estudiantes universitarios de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional Federico Villarreal, destacando que este estilo es 
el predominante en la muestra estudiada. Además podemos destacar que entre este 
estilo y la motivación, se detectó una mayor correlación (,075**). 
5. Existe una relación directa moderada y significativa  entre el estilo de aprendizaje 
pragmático y los niveles de motivación de los estudiantes universitarios de la Facultad 
de Educación de la Universidad Nacional Federico Villareal. Se indica además, que este 









Se sugiere lo siguiente:  
1. Es importante que las entidades universitarias conozcan y se interesen por conocer el 
estilo de aprendizaje que tienen los universitarios, para que en base a esa información 
puedan encaminar un adecuado proceso de enseñanza y quizás una reconsideración a su 
vocación profesional.  
2. El docente catedrático debe utilizar una metodología de aprendizaje que permita 
desarrollar y fortalecer los cuatro estilos de aprendizaje, y romper el estereotipo de 
enseñanza estilo conductista o tradicional al que etiquetan al  catedrático. 
3. Realizar otra investigación de enfoque cualitativo u holístico de tipo proyectivo, para 
plantear propuestas de solución a esta problemática.  
4. La consideración  en el aula de los estilos de aprendizaje es el camino más científico de 
que disponemos para individualizar la instrucción. Si nuestra meta educativa es lograr 
que el universitario aprenda a prender y se involucre con su carrera sobre todo en 
educación, entonces debemos apostar por ayudarlo a conocer y mejorar sus propios 
estilos de aprendizaje. 
5. Plantear propuestas estratégicas de mejora y fortalecimiento de los estilos de 
aprendizaje en las diversas facultades y centros universitarios, en base a este estudio y 
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Matriz de consistencia 
Estilos de aprendizaje y su relación con las motivaciones en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables 
Variables  Dimensiones  Indicadores  Instrumentos  
Problema 
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Tipo y diseño  de investigación Población y muestra Procesamiento de datos 
 
La investigación es de tipo teórica básica y de 
nivel descriptivo correlacional, que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
 
El diseño de investigación es de tipo no 
experimental, de corte transversal o 
transeccional y correlacional. 
 
 
Para Hernández, Fernández, Baptista (2006), 
el diseño de la investigación es de tipo no 
experimental, ya que “no se manipulan ni se 
sometió a prueba las variables de estudio. Es 
decir, se trata investigación donde no 
hacemos variar intencionalmente la variable 
dependiente” (p. 84). 
Población  
 
Estudiantes matriculados en forma regular en 
el periodo 2015 – II,  de la Facultad de 
Educación de la Universidad Nacional 
Federico Villareal. 
Muestra 
La muestra de estudio estará constituida por 
un grupo representativo de 80  estudiantes 
matriculados en forma regular en el periodo 
2015 – II,  de la Facultad de Educación de la 
Universidad Nacional Federico Villareal. 
 
El análisis de los datos se realizó luego del 
trabajo de campo, consistiendo en primera 
instancia el empleo de la estadística 
descriptiva, con el uso del programa SPSS 22. 
 
Se procesaron los datos a través de tablas 
descriptivas  y tablas cruzadas empleando 
medidas de frecuencia (cantidades y 
porcentajes), explicándose e interpretándose  
los datos obtenidos considerando los niveles 
hacia los cuales se orientaba la percepción de 
la muestra con respecto a las variables: estilos 





Cuestionario Honey-Alonso de estilos de aprendizaje 
 
Instrucciones: 
 Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de Aprendizaje. 
No es un test de inteligencia , ni de personalidad  
 No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 
minutos.  
 No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus 
respuestas.  
 Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione 'Mas (+)'. Si, por el 
contrario, está más en desacuerdo que de acuerdo, seleccione 'Menos (-)'.  
 Por favor conteste a todos los ítems.  
 El Cuestionario es anónimo.  










1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 
 
  
2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y 
lo que está mal. 
 
  
3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 
 
  
4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y 
paso a paso. 
 
  




6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los 
demás y con qué criterios actúan. 
 
  
7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido 
como actuar reflexivamente. 
 





9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
 
  
10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y 
realizarlo a conciencia 
 
  
11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, 
haciendo ejercicio regularmente. 
 
  
12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar 
cómo ponerla en práctica. 
 
  








15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y 




16. Escucho con más frecuencia que hablo. 
 
  
17. Prefiero las cosas estructuradas a las desordenadas. 
 
  
18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien 
antes de manifestar alguna conclusión. 
 
  




20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
 
  
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas 
de valores. Tengo principios y los sigo. 
 
  





23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de 
trabajo. Prefiero mantener relaciones distantes. 
 
  




25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 
 
  
26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
 
  
27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 
 
  
28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 
 
  
29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 
 
  




31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 
 
  
32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. 
Cuantos más datos reúna para reflexionar, mejor. 
 
  
33. Tiendo a ser perfeccionista. 
 
  




35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que 
planificar todo previamente. 
 
  














39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para 
cumplir un plazo. 
 
  
40. En las reuniones apoyo las ideas prácticas y realistas. 
 
  
41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando 
en el pasado o en el futuro. 
 
  




43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 
 
  
44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas 
en un minucioso análisis que las basadas en la intuición. 
 
  
45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás. 
 
  




47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más 
prácticas de hacer las cosas. 
 
  
48. En conjunto hablo más que escucho. 
 
  








51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 
 
  
52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
 
  






54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
 
  





56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e 
incoherentes en las reuniones. 
 
  
57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
 
  




59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a 
mantenerse centrados en el tema, evitando divagaciones. 
 
  
60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y 
desapasionados en las discusiones. 
 
  




62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 
 
  




64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 
 
  
65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes 
que ser el líder o el que más participa. 
 
  
66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico. 
 
  
67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 
 
  





69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
 
  
70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 
 
  
71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y 
teorías en que se basan. 
 
  












75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 
 
  




77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
 
  
78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 
 
  
79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 
 
  









Perfil de aprendizaje 
1. Rodee con una línea cada uno de los números que ha señalado con un signo más (+). 
2. Sume el número de círculos que hay en cada columna. 
3. Coloque estos totales en los casilleros inferiores y así comprobará cuál es su Estilo o 
Estilos de Aprendizaje predominantes 
I II III IV 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
3 10 2 1 
5 16 4 8 
7 18 6 12 
9 19 11 14 
13 28 15 22 
20 31 17 24 
26 32 21 30 
27 34 23 38 
35 36 25 40 
37 39 29 47 
41 42 33 52 
43 44 45 53 
46 49 50 56 
48 55 54 57 
51 58 60 59 
61 63 64 62 
67 65 66 68 
74 69 71 72 
75 70 78 73 









Instrumento de recolección de datos motivación 
Edad: …………..Facultad:………………. Sexo……………… 
Marca la alternativa correspondiente desde tu punto de vista. 

















1 Me siento motivado cuando 
acudo a mis sesiones de clase 
 
     
2 Me intereso por los 
conocimientos que recibo. 
     
3 Me preocupo siempre por 
elevar mi nivel de 
conocimiento. 
     
4 La incertidumbre impulsa mi 
aprendizaje por curiosidad. 
     
5 Siempre estoy dispuesto a 
participar durante el 
desarrollo de una clase. 
     
6 Culminada una sesión de 
clase, procuro una etapa de 
reforzamiento. 
     
7 Mi atención está centrada en 
la tarea misma. 
     
8 Mi centro de atención se 
debe porque el tema que 
desarrolla me interesa. 
     
9 Mi actitud frente al 
aprendizaje es siempre 
óptima. 
     
10 Demuestro preocupación 
permanente por el logro de 
mi aprendizaje. 
     
11 Muestro una mejor 
disposición para realizar 
esfuerzos que influyen en mi 
aprendizaje. 
     
12 Siendo la clase difícil, me 
esfuerzo para entenderla. 
     
13 Durante una clase, sé que 
aprendo para sentir 
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satisfacción de mis 
capacidades adquiridas. 
14 Demuestro buen estado de 
ánimo, cuando considero 
haber logrado mis objetivos 
     
15 Oriento y manejo el 
aprendizaje para lograr mis 
metas personales. 
     
16 Cuando adquiero un 
conocimiento considero que 
contribuye a mejorar mi 
capacidad intelectual. 
 
     
17 Al culminar una asignatura, 
considero poseer un total 
dominio de la misma. 
 
     
18 Mi optimismo es relevante 
cuando sé que elevo mi nivel 
de conocimiento. 
     
19 Considero la necesidad de 
aprender más, como una 
autorrealización personal. 
     
20 Durante el desarrollo de 
clases, con facilidad expreso 
mis deseos de saber más. 
     
21 Integro siempre mis 
conocimientos previos a mi 
aprendizaje. 
     
22 Siento bienestar durante las 
actividades académicas. 
     
23 Me siento plenamente 
comprometido con la tarea 
que realizo. 
     
24 Me preocupo cuando percibo 
que no estoy alcanzando un 
nivel de aprendizaje 
esperado. 
     
25 Me esfuerzo para mejorar y 
superar mi nivel de 
conocimiento. 
     
26 Soy analítico y reflexivo 
frente a situaciones que me 
interesa. 
     
27 Me involucro plenamente en 
temas que me interesan. 
     
28 Adopto una posesión 
expectante frente a 
situaciones que me interesan. 
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29 Utilizo mi capacidad 
comprensiva para los temas 
relevantes. 
     
30 Me cuesta trabajo organizar 
los conocimientos más 
interesantes adquiridos. 
     
31 Recuerdo con facilidad los 
conocimientos adquiridos 
para aplicarlos en la solución 
de situaciones problemáticas 
     
32 Recurro a la etapa de 
reforzamiento cuando deseo 
dominar temas que me 
resultan interesantes. 
     
33 Cuando me involucro en los 
estudios, me propongo lograr 
resultados para mi 
autorrealización profesional. 
     
34 Relaciono mis conocimientos 
previos con los 
conocimientos por aprender. 
     
35 Cuando participo en un 
problema formal de estudios, 
sé cómo estudiar cada tema 
en particular 
 
     
36 Si en un material de estudio 
me resultara difícil un tema, 
me intereso mucho por 
comprenderlo. 
     
37 Frecuentemente busco 
nuevas informaciones 
relacionadas con mi 
preparación profesional. 
     
38 Cuando me dan clases de 
reforzamiento, acudo a ellas 
motivado por un espíritu de 
superación. 
     
39 Durante mi estudio, me 
concentro en él, para lograr 
mis propósitos. 
     
40 Siempre me auto examino, 
para estar seguro que lo 
aprendido lo aplicaré en el 
desempeño de mi profesión. 
     
 
 
 
